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メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
所
蔵
「
秋
夜
長
物
語
絵
巻
」
の
基
礎
的
考
察 
 
藤
田 
紗
樹
  
は
じ
め
に 
  
「
秋
夜
長
物
語
絵
巻
」
は
、
南
北
朝
時
代
に
成
立
し
た
稚
児
物
語
の
雄
編
『
秋
夜
長
物
語
』
を
詞
書
に
持
つ
絵
巻
物
で
あ
る
。
物
語
は
、
比
叡
山
の
僧
侶
桂
海
と
三
井
寺
の
稚
児
梅
若
の
恋
愛
を
発
端
に
山
門
寺
門
の
争
い
が
起
こ
り
、
責
任
を
感
じ
た
梅
若
は
入
水
、
桂
海
は
そ
れ
を
契
機
に
遁
世
し
て
噡
西
と
名
を
変
え
、
多
く
の
人
々
を
教
化
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。 
「
秋
夜
長
物
語
絵
巻
」
は
複
数
制
作
さ
れ
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
の
は
以
下
の
作
品
で
あ
る
。 
 
・
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
所
蔵 
三
巻
（
以
下
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
） 
・
永
青
文
庫
所
蔵 
二
巻
（
以
下
、
永
青
文
庫
本
）
十
五
世
紀
中
頃
（
１
） 
・
東
京
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
所
蔵 
三
巻
（
以
下
、
東
大
国
文
本
）
寛
文
～
元
禄
期
（
２
） 
・
田
中
親
美
氏
旧
蔵 
一
巻
（
現
在
は
所
在
不
明
） 
  
本
稿
で
は
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
絵
と
詞
書
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
分
析
を
行
い
、
今
後
本
絵
巻
の
制
作
事
情
を
考
え
て
い
く
た
め
の
一
助
と
し
た
い
。 
  
一 
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
概
要 
 
 
 
は
じ
め
に
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
概
要
を
記
す
。
本
絵
巻
は
全
三
巻
、
紙
本
著
色
で
あ
る
。
本
紙
の
法
量
は
以
下
の
通
り
（
３
）
。 
 
上
巻 
詞
・
絵
各
六
段
（
三
一
．
一×
 
九
九
三
．
八
cm
） 
中
巻 
詞
・
絵
各
七
段
（
三
一
．
〇×
一
二
六
五
．
二
cm
） 
下
巻 
詞
・
絵
各
七
段
（
三
一
．
〇×
一
二
六
四
．
九
cm
） 
 
絵
の
料
紙
一
紙
の
幅
は
、
四
五
～
四
七
cm
の
も
の
が
最
も
多
い
。
詞
書
の
料
紙
の
横
幅
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
る
が
、
絵
と
同
じ
幅
の
料
紙
が
最
も
多
い
た
め
、
絵
と
同
様
の
料
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
伝
来
の
過
程
で
空
白
部
分
が
切
断
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 
本
絵
巻
に
奥
書
は
な
く
、
そ
の
制
作
事
情
は
不
明
で
あ
る
。「
秋
夜
長
物
語
絵
巻
」
に
関
す
る
最
も
古
い
記
録
は
、
伏
見
宮
貞
成
親
王
（
一
三
七
二
―
一
四
五
六
）
に
よ
る
『
看
聞
日
記
』
永
享
十
年
（
一
四
三
八
）
十
一
月
十
一
日
条
の
記
述
「
秋
夜
長
物
語
絵
二
巻
、
自
内
裏
被
下
、
一
覧
、」
で
あ
る
が
、
こ
の
絵
巻
は
二
巻
で
あ
り
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
に
は
該
当
し
な
い
。
二
巻
構
成
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
永
青
文
庫
本
の
祖
本
の
系
統
に
連
な
る
絵
巻
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
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る
。 
 
そ
し
て
、
時
代
は
大
き
く
下
り
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
の
屋
代
弘
賢
（
一
七
五
八
―
一
八
四
一
）
に
よ
る
京
・
大
和
地
方
へ
の
紀
行
文
『
道
の
幸
』
に
「
秋
夜
長
物
語
絵
巻
」
と
思
わ
れ
る
作
品
が
登
場
す
る
。
弘
賢
が
京
都
に
滞
在
し
て
い
た
十
一
月
二
日
の
記
述
に
「
丸
山
主
水
弟
子
角
野
藤
四
郎
来
る
。
け
ふ
は
秋
の
夜
夢 ・
物
語
詞
書
を
う
つ
す
。
詞
書
寂
蓮
法
師
の
筆
也
。
絵
光
長
と
い
ひ
つ
た
へ
た
れ
ど
も
、
さ
だ
か
な
ら
ず
。」（
句
読
点
は
筆
者
）
と
あ
る
。「
秋
の
夜
夢
」
と
あ
る
の
は
弘
賢
の
誤
記
で
あ
ろ
う
か
。「
丸
山
主
水
」
は
、
絵
師
円
山
応
挙
（
一
七
三
三
―
一
七
九
五
）
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
弟
子
角
野
藤
四
郎
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。 
『
秋
夜
長
物
語
』
の
最
古
写
本
に
は
、
永
和
三
年
（
一
三
七
七
）
の
年
記
が
あ
り
（
４
）
、
さ
ら
に
詞
章
に
『
太
平
記
』
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
物
語
の
成
立
は
、『
太
平
記
』
執
筆
以
降
か
ら
永
和
三
年
ま
で
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
黒
川
春
村
に
よ
る
『
考
古
画
譜
』
に
も
「
秋
夜
長
物
語
」
の
項
目
が
あ
り
、『
道
の
幸
』
を
引
用
し
た
上
で
、
物
語
の
概
要
と
詞
書
筆
者
、
絵
師
の
伝
承
に
つ
い
て
の
時
代
的
齟
齬
を
指
摘
し
て
い
る
。
寂
蓮
法
師
は
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
活
躍
し
た
歌
人
で
あ
り
、
光
長
は
院
政
期
に
後
白
河
院
の
周
辺
で
活
躍
し
た
絵
師
常
盤
光
長
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
詞
書
、
絵
師
の
伝
承
と
も
に
、
弘
賢
や
春
村
が
疑
念
を
抱
い
て
い
る
よ
う
に
信
を
置
く
に
足
ら
な
い
が
、
絵
巻
が
古
様
を
示
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
に
は
な
り
、
弘
賢
が
見
た
絵
巻
が
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
得
る
。 
こ
の
文
脈
か
ら
は
、
藤
四
郎
の
訪
問
と
絵
巻
の
詞
書
書
写
が
、
関
連
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
の
か
否
か
判
断
し
難
い
。
関
連
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
師
応
挙
が
所
蔵
し
て
い
た
絵
巻
を
、
使
い
を
頼
ま
れ
た
藤
四
郎
が
持
参
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
か
。 
 
さ
て
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
最
も
古
い
確
実
な
伝
来
記
録
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
に
東
京
美
術
倶
楽
部
に
て
開
催
さ
れ
た
、
本
多
・
有
馬
子
爵
家
の
売
立
目
録
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
四
二 
古
土
佐 
秋
夜
長
物
語
三
巻 
探
幽
外
題
」
と
あ
り
、
本
絵
巻
上
巻
第
一
段
の
絵
の
後
半
部
か
ら
第
二
段
の
詞
書
と
絵
ま
で
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
売
却
先
は
明
ら
か
で
な
い
。
先
学
で
は
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。 
 
一
九
四
九
年
に
は
、
梅
津
次
郎
氏
が
『
国
華
』
誌
上
で
、
個
人
蔵
の
絵
巻
と
し
て
「
こ
の
絵
巻
は
既
に
群
書
類
従
そ
の
他
に
公
刊
せ
ら
れ
て
周
知
の
も
の
で
あ
る
が
、
絵
巻
と
し
て
は
茲
に
紹
介
す
る
一
本
が
近
頃
に
な
つ
て
世
に
知
ら
れ
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
」
と
本
絵
巻
を
紹
介
し
て
い
る
（
５
）
。
そ
の
後
、
一
九
六
二
年
の
平
沢
五
郎
氏
の
論
文
に
お
い
て
、
幸
節
静
彦
氏
蔵
と
し
て
本
絵
巻
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
（
６
）
、
一
九
八
三
年
の
『
続
日
本
絵
巻
大
成
』
二
〇
の
月
報
に
も
幸
節
氏
の
所
蔵
と
あ
る
（
７
）
。
そ
の
後
、
幸
節
氏
の
手
を
離
れ
、
一
九
九
五
年
の
『
角
川
絵
巻
物
総
覧
』
で
は
、
出
光
美
術
館
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
８
）
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
二
年
に
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
の
所
蔵
と
な
り
、
現
在
に
至
る
（
９
）
。 
 
  
 
二 
詞
書
に
つ
い
て 
 
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
絵
巻
に
は
ほ
ぼ
一
定
の
大
き
さ
の
料
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
絵
と
詞
は
同
時
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
で
は
、
ま
ず
、
詞
書
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
私
見
で
は
、
本
絵
巻
の
詞
書
は
一
巻
一
筆
で
、
計
三
人
の
手
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
本
絵
巻
の
詞
書
書
風
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
二
八
日
に
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
「
秋
夜
長
物
語
絵
巻
」
に
関
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
、
佐
々
木
孝
浩
氏
が
応
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永
年
間
（
一
三
九
四
―
一
四
二
七
）
ご
ろ
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
（
１
０
）
、
筆
者
は
現
時
点
で
そ
れ
ぞ
れ
の
詞
書
に
類
似
す
る
書
を
見
い
だ
せ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
詞
書
の
特
徴
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
よ
う
。 
上
巻
の
詞
書
筆
者
は
、
一
字
一
字
を
丁
寧
に
、
均
一
な
大
き
さ
と
太
さ
で
記
し
て
お
り
、
三
人
の
中
で
最
も
能
筆
で
あ
る
。
行
間
の
幅
も
均
一
で
絵
巻
の
詞
書
執
筆
に
慣
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 
中
巻
は
、
上
巻
に
比
し
て
掠
れ
た
文
字
が
多
く
、
筆
運
び
は
速
い
も
の
の
文
字
に
は
の
び
や
か
さ
が
感
じ
ら
れ
ず
、
一
つ
一
つ
の
文
字
が
小
さ
く
ま
と
ま
っ
た
印
象
を
受
け
る
。
そ
の
中
で
も
、「
人
」
の
字
を
他
の
文
字
よ
り
も
大
き
く
書
く
癖
が
あ
る
よ
う
で
、
詞
書
全
体
を
眺
め
た
と
き
に
目
立
つ
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。 
下
巻
の
詞
書
は
、
上
・
中
巻
と
は
大
き
く
異
な
り
、
能
筆
や
達
筆
と
は
言
い
難
い
個
性
的
な
書
風
で
あ
る
。
行
間
が
極
端
に
せ
ば
ま
っ
て
い
る
箇
所
や
、
料
紙
の
下
辺
で
文
字
が
つ
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
箇
所
な
ど
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
詞
書
を
記
す
に
あ
た
っ
て
、
料
紙
の
枚
数
が
予
め
決
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
超
過
し
な
い
よ
う
に
と
の
工
夫
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
上
・
中
巻
の
筆
者
と
比
べ
る
と
、
計
画
性
に
欠
け
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
行
が
斜
め
に
曲
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
段
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
絵
巻
の
詞
書
執
筆
に
不
慣
れ
な
人
物
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 
 
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
詞
書
に
は
、
絵
巻
の
詞
書
に
は
珍
し
く
、
片
仮
名
で
ふ
り
が
な
が
付
さ
れ
て
い
る
。
平
沢
五
郎
氏
は
、「
振
仮
名
は
元
々
は
施
さ
れ
て
い
た
ゐ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
そ
の
後
、
細
字
の
振
仮
名
あ
と
は
削
り
と
ら
れ
た
ら
し
く
、
現
在
で
は
薄
い
墨
跡
が
残
つ
て
ゐ
て
原
初
の
様
子
が
窺
は
れ
る
。
な
ほ
、「
水
干 かん
」「
那
辺
あ
な
た
這
辺
こ
な
た
」
の
如
く
、
二
、
三
の
振
仮
名
を
も
と
の
ま
ま
に
と
ど
め
る
も
の
も
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
加
え
て
、「
本
文
書
写
の
後
、
書
落
し
、
誤
写
の
部
分
を
改
め
た
あ
と
が
あ
り
、
同
筆
細
字
に
て
行
間
に
書
入
れ
し
た
あ
と
、
或
ひ
は
朱
筆
に
て
塗
抹
し
、
同
く
行
間
に
補
訂
せ
る
処
な
ど
あ
る
」
と
、
訂
正
箇
所
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
述
べ
て
い
る
（
１
１
）
。 
 
平
沢
氏
の
指
摘
に
は
概
ね
賛
同
す
る
が
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
考
え
る
べ
き
点
が
い
く
つ
か
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
ふ
り
が
な
が
果
た
し
て
元
来
の
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ふ
り
が
な
が
刷
り
消
さ
れ
た
形
跡
は
、
上
・
中
巻
に
は
多
く
残
る
が
、
下
巻
に
は
極
端
に
少
な
い
。
制
作
当
初
か
ら
ふ
り
が
な
を
付
す
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
全
巻
に
渡
っ
て
付
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
不
審
な
こ
と
に
、
平
仮
名
に
片
仮
名
の
ふ
り
が
な
が
付
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
ふ
り
が
な
は
後
世
に
付
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
の
ち
に
、
ふ
り
が
な
が
制
作
当
初
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
人
物
が
、
不
要
と
判
断
し
て
削
り
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 
 
ま
た
平
沢
氏
は
、
誤
写
を
「
同
筆
細
字
」
で
訂
正
し
て
い
る
と
す
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
詞
書
筆
者
は
三
人
お
り
、
こ
の
指
摘
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
身
の
担
当
巻
を
訂
正
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
全
巻
一
筆
と
見
做
し
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。 
 
そ
こ
で
、
改
め
て
各
巻
の
訂
正
箇
所
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。
平
沢
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
本
絵
巻
の
詞
書
訂
正
は
、【
①
書
き
落
と
し
や
誤
記
の
訂
正
を
傍
ら
に
書
き
加
え
る
】
と
い
う
方
法
と
、【
②
訂
正
箇
所
に
朱
筆
で
線
を
引
き
、
そ
の
傍
ら
に
墨
で
正
し
い
書
き
入
れ
を
加
え
る
】
と
い
う
二
つ
の
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
。
上
巻
の
う
ち
、
①
、
②
の
書
き
入
れ
と
、
詞
書
本
文
に
共
通
す
る
文
字
の
一
部
を
拾
い
上
げ
た
の
が
【
表
1
】
で
あ
る
が
、
比
較
す
る
と
両
者
は
同
筆
と
判
断
で
き
、
詞
書
筆
者
本
人
に
よ
っ
て
訂
正
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。 
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中
巻
は
②
の
方
法
に
よ
る
訂
正
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
①
も
少
な
い
。
ま
た
、
詞
書
と
訂
正
文
字
で
共
通
す
る
文
字
が
少
な
く
、
あ
る
と
し
て
も
「
と
」
や
「
も
」
と
い
っ
た
個
人
の
中
で
も
く
ず
し
方
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
文
字
で
あ
る
た
め
に
、
比
較
が
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
先
に
訂
正
箇
所
が
多
い
下
巻
詞
書
を
見
て
い
き
た
い
。
た
と
え
ば
、
下
巻
第
四
段
で
は
、
物
語
上
重
要
な
出
来
事
で
あ
る
、
梅
若
が
入
水
す
る
描
写
の
一
文
を
書
き
落
と
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、
①
の
方
法
で
、「
西
に
向
て
念
仏
十
ぺ
ん
ば
か
り
と
な
ゑ
て
身
を
な
げ
さ
せ
給
候
つ
る
が
」
の
文
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
①
の
傍
ら
書
き
の
文
字
と
、
詞
書
本
文
の
文
字
を
比
較
し
た
も
の
が
【
表
2
】
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
も
両
者
同
筆
と
判
断
で
き
る
。 
 
一
方
、
②
の
方
法
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
訂
正
文
字
は
、
下
巻
の
詞
書
筆
者
と
書
風
を
異
に
す
る
。【
表
3
】
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
文
字
は
上
巻
詞
書
筆
者
に
よ
る
書
き
入
れ
で
あ
る
。 
 
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
は
、
本
絵
巻
の
詞
書
執
筆
に
際
し
て
、
詞
書
筆
者
本
人
に
よ
る
訂
正
を
経
た
の
ち
、
上
巻
詞
書
筆
者
に
よ
る
朱
筆
で
の
最
終
推
敲
と
い
う
順
序
で
作
業
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
中
巻
の
訂
正
文
字
の
筆
者
に
つ
い
て
は
保
留
し
て
い
た
が
、
中
巻
に
は
朱
筆
で
の
訂
正
箇
所
が
な
い
た
め
、
書
き
入
れ
は
中
巻
詞
書
筆
者
本
人
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
以
上
の
よ
う
に
、
本
絵
巻
詞
書
の
訂
正
は
、
各
巻
の
詞
書
筆
者
本
人
、
あ
る
い
は
上
巻
の
詞
書
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
制
作
当
初
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
大
胆
な
修
正
を
加
え
た
詞
書
を
そ
の
ま
ま
絵
巻
に
採
用
し
て
し
ま
う
例
は
珍
し
い
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
制
作
を
行
っ
た
の
か
を
考
え
る
た
め
に
も
、
次
章
で
は
絵
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。 
 
三 
絵
に
つ
い
て 
（
一
）
補
筆 
 
は
じ
め
に
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
に
見
ら
れ
る
補
筆
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
補
筆
は
梅
若
と
そ
の
侍
童
桂
寿
の
顔
貌
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
梅
若
の
補
筆
が
著
し
い
。
守
覚
法
親
王
（
一
一
五
〇
―
一
二
〇
二
）
が
記
し
た
と
さ
れ
る
故
実
書
『
右
記
』
の
「
童
形
等
消
息
事
」に
は
、稚
児
の
礼
式
作
法
に
つ
い
て
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、そ
の
中
に
、「
翠
黛
之
貌
、
紅
粉
之
粧
、」
と
あ
る
よ
う
に
、
稚
児
は
眉
を
作
り
、
お
し
ろ
い
を
付
け
る
こ
と
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
梅
若
の
顔
貌
は
、
化
粧
を
し
た
状
態
を
表
す
た
め
に
、
胡
粉
地
で
顔
貌
を
塗
っ
た
上
に
目
や
鼻
を
描
い
て
い
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
胡
粉
は
剥
落
し
や
す
い
た
め
、
経
年
に
よ
っ
て
剥
落
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
下
巻
第
五
段
、
入
水
し
た
梅
若
の
顔
貌
は
、
化
粧
が
水
で
流
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
示
す
た
め
か
胡
粉
は
塗
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
美
し
い
顔
貌
を
当
初
の
ま
ま
留
め
て
い
る
。
ま
た
、
補
筆
が
加
え
ら
れ
た
顔
貌
に
も
表
現
の
差
異
が
あ
り
、
伝
来
の
過
程
で
数
回
に
わ
た
っ
て
補
筆
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
そ
の
ほ
か
、
中
巻
第
一
段
で
は
、
桂
寿
を
稚
児
と
勘
違
い
し
た
の
か
、
顔
が
白
く
塗
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
か
の
人
物
や
景
物
に
は
大
き
な
補
筆
は
見
ら
れ
ず
、
制
作
当
時
の
状
態
を
良
く
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
分
析
を
行
っ
て
い
く
。 
 
（
二
）
画
風
の
分
類 
 
本
絵
巻
の
絵
は
、
三
種
の
画
風
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
分
類
の
便
宜
上
A
、
B
、
C
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
、
画
風
の
分
類
を
行
っ
た
結
果
を
【
表
4
】
に
ま
と
め
た
。
A
が
九
段
、
B
が
八
段
、
C
が
四
段
分
を
担
当
し
て
い
る
。
当
時
の
絵
巻
物
は
複
数
人
に
よ
る
工
房
制
作
で
あ
る
た
め
、
画
風
は
一
個
人
に
直
接
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
集
団
に
共
有
さ
れ
て
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い
る
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
A
、
B
、
C
は
個
人
で
は
な
く
同
種
の
画
風
を
示
す
集
団
を
指
す
も
の
と
す
る
。
画
風
の
特
徴
は
、
特
に
人
物
の
顔
貌
表
現
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
段
に
登
場
す
る
人
物
の
顔
貌
を
【
表
5
～
7
】
に
ま
と
め
た
。
以
下
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。 
 
A
が
描
く
人
物
は
、
頭
身
の
バ
ラ
ン
ス
が
良
く
、
衣
の
表
現
も
や
わ
ら
か
で
、
人
物
の
表
情
も
豊
か
で
あ
る
。
絵
の
巻
頭
、
巻
末
の
段
を
担
当
し
て
い
る
の
に
加
え
、
最
も
多
く
の
段
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
絵
巻
制
作
を
主
導
し
た
集
団
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
人
物
の
動
き
を
表
現
す
る
こ
と
に
長
け
て
お
り
、
中
巻
第
七
段
の
戦
災
か
ら
慌
て
て
避
難
す
る
人
々
や
【
図
1
】、下
巻
第
五
段
の
梅
若
の
亡
骸
を
見
つ
け
て
駆
け
寄
る
桂
海
や
桂
寿
の
様
子
か
ら
は
、
緊
迫
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
顔
貌
の
描
き
方
と
し
て
は
、
輪
郭
線
を
延
長
し
て
首
ま
で
つ
な
げ
る
よ
う
に
描
く
傾
向
が
あ
り
、
桂
海
、
梅
若
、
桂
寿
以
外
の
、
詞
書
に
言
及
さ
れ
な
い
人
物
に
は
釣
り
上
が
っ
た
眉
と
目
の
者
が
多
い
。
ま
た
、
耳
上
の
生
え
際
部
分
の
髪
の
毛
を
長
く
描
く
人
物
が
頻
出
す
る
。
口
元
は
上
唇
が
や
や
上
に
反
り
、
口
角
が
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。 
A
の
次
に
多
く
の
段
を
担
当
し
て
い
る
B
は
、
A
に
準
じ
た
画
風
を
示
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
衣
服
の
描
き
方
が
形
式
化
し
て
お
り
、
人
物
の
体
の
動
き
に
沿
っ
て
い
な
い
箇
所
が
あ
る
な
ど
、
技
量
は
A
に
劣
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
真
横
を
向
い
た
人
物
の
顔
貌
を
、
顔
の
輪
郭
線
を
描
い
て
か
ら
鼻
を
付
け
足
す
と
い
う
A
や
C
に
は
見
ら
れ
な
い
描
き
方
を
し
て
い
る
。
目
は
上
下
の
瞼
に
対
し
て
瞳
が
大
き
く
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
や
や
倦
怠
的
な
表
情
を
し
た
人
物
が
多
い
。
ま
た
、
B
は
中
巻
第
五
段
、
第
七
段
の
合
戦
場
面
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
戦
闘
描
写
を
得
意
と
し
て
い
た
絵
師
集
団
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
甲
冑
を
ま
と
っ
た
人
物
た
ち
は
、
腕
や
脚
の
筋
肉
が
強
調
さ
れ
、
ど
ん
ぐ
り
眼
に
大
き
な
鼻
、
へ
の
字
に
曲
が
っ
た
口
や
分
厚
い
唇
と
い
っ
た
顔
貌
の
特
徴
を
有
し
、
こ
れ
は
合
戦
絵
巻
に
登
場
す
る
武
士
た
ち
と
共
通
す
る
。 
 
C
は
A
や
B
と
は
画
風
を
大
き
く
異
に
す
る
。
人
物
の
頭
身
が
低
く
、
A
や
B
に
画
風
を
す
り
合
わ
せ
る
態
度
は
看
取
さ
れ
な
い
。
A
や
B
は
横
顔
を
描
く
時
に
口
や
鼻
を
省
略
し
て
し
ま
う
場
合
が
多
い
が
、
C
は
必
ず
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
小
鼻
を
描
く
人
物
が
多
く
登
場
す
る
の
も
C
の
特
徴
で
あ
る
。
C
の
担
当
段
は
中
巻
の
四
段
分
の
み
と
最
も
少
な
い
が
、
や
は
り
こ
れ
は
C
の
技
量
が
A
や
B
に
劣
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
本
来
は
A
や
B
に
よ
っ
て
絵
巻
制
作
が
行
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
作
業
の
遅
延
な
ど
に
よ
っ
て
、
C
が
協
力
す
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 
 
以
上
の
よ
う
に
画
風
の
分
類
を
行
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
線
画
に
限
っ
た
分
類
で
あ
る
。
彩
色
を
見
る
と
、
画
風
を
ま
た
が
っ
て
、
頬
の
赤
み
を
強
め
に
塗
る
、
装
束
を
太
目
の
色
線
で
縁
取
る
よ
う
に
塗
る
と
い
う
よ
う
な
特
徴
が
現
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、「
の
」
の
字
を
重
ね
た
よ
う
な
う
ろ
こ
状
の
特
徴
的
な
表
皮
の
松
が
、
こ
れ
も
画
風
を
ま
た
が
っ
て
登
場
す
る
。
彩
色
に
も
複
数
の
人
物
が
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 
 
絵
巻
全
体
を
通
し
て
見
た
と
き
、
画
風
の
統
一
が
取
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
A
が
巻
頭
巻
末
を
担
当
す
る
、
B
が
合
戦
場
面
を
担
当
す
る
と
い
う
以
外
は
、
担
当
段
に
規
則
性
が
見
い
だ
せ
な
い
。
ま
た
、
中
巻
第
七
段
で
は
、
前
半
部
の
合
戦
場
面
の
絵
を
B
が
担
当
し
、
場
面
終
わ
り
の
戦
災
か
ら
逃
れ
る
人
々
を
A
が
描
い
て
い
る
が
、こ
の
場
面
の
変
わ
り
目
は
同
一
料
紙
上
に
あ
る
【
図
1
】。
こ
の
よ
う
な
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
制
作
方
法
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
本
絵
巻
の
も
と
と
な
る
絵
巻
、
す
な
わ
ち
祖
本
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。 
 
（
三
）
写
し
崩
れ
と
様
式 
 
本
節
で
は
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
に
写
し
崩
れ
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
祖
本
が
存
在
し
て
い
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た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
写
し
崩
れ
は
、
A
、
B
、
C
す
べ
て
の
画
風
に
見
ら
れ
、
人
物
や
建
築
な
ど
全
体
に
渡
る
。
す
べ
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
。 
 
・
上
巻
第
五
段 
桂
海
と
桂
寿
が
い
る
小
屋
の
梁
が
途
中
で
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。 
・
上
巻
第
六
段 
三
井
寺
の
院
家
の
半
蔀
に
ゆ
が
み
が
生
じ
て
い
る
。 
・
中
巻
第
五
段
、
第
七
段 
甲
冑
を
纏
っ
た
人
物
た
ち
の
手
足
の
曲
が
る
方
向
、
動
き
な
ど
に
不
自
然
さ
が
生
じ
て
い
る
。 
・
下
巻
第
三
段 
画
面
前
半
で
は
描
か
れ
て
い
る
桂
寿
の
結
髪
の
垂
ら
し
た
髪
が
、
後
半
で
は
描
き
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。 
 
・
下
巻
第
四
段 
桂
海
の
乗
る
馬
の
首
が
不
自
然
に
曲
が
っ
て
い
る
。 
 
列
記
し
た
よ
う
に
、
本
絵
巻
に
は
図
像
へ
の
理
解
が
足
り
な
い
部
分
が
散
見
さ
れ
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
写
し
崩
れ
と
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
に
先
行
す
る
「
秋
夜
長
物
語
絵
巻
」
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
本
絵
巻
が
祖
本
か
ら
の
直
模
で
あ
る
の
か
否
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、『
秋
夜
長
物
語
』
が
成
立
し
て
ま
も
な
く
に
、
そ
の
流
行
と
併
せ
て
、
絵
巻
制
作
の
需
要
が
複
数
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
（
１
２
）
。 
ま
た
、
第
二
章
で
詞
書
に
訂
正
の
書
き
入
れ
が
多
数
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
が
写
し
で
あ
っ
た
ゆ
え
の
現
象
だ
と
思
わ
れ
る
。
初
発
的
な
作
品
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
訂
正
を
注
文
主
が
看
過
す
る
と
は
考
え
難
い
。
ま
た
、
上
巻
詞
書
筆
者
が
詞
書
の
最
終
推
敲
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
事
実
か
ら
は
、
上
巻
詞
書
筆
者
が
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
制
作
に
深
く
関
与
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、
注
文
主
と
近
い
関
係
に
あ
っ
た
人
物
、
あ
る
い
は
本
絵
巻
の
注
文
主
本
人
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
得
る
だ
ろ
う
。
今
後
、
本
絵
巻
の
制
作
事
情
を
考
え
る
上
で
留
意
し
て
お
き
た
い
。 
さ
て
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
が
写
し
の
絵
巻
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
以
上
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
様
式
、
制
作
年
代
に
つ
い
て
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
宮
次
男
氏
は
、
本
絵
巻
の
松
の
描
写
に
つ
い
て
、
墨
色
が
目
立
つ
こ
と
、
幹
の
う
ろ
こ
状
の
皮
や
葉
の
描
写
に
中
国
絵
画
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
続
け
て
、
岩
や
土
坡
の
皴
が
比
較
的
濃
い
墨
で
目
立
つ
よ
う
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
室
町
初
期
の
絵
巻
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
の
見
解
を
示
す
。
ま
た
、
本
絵
巻
に
描
か
れ
る
甲
冑
が
、
南
北
朝
以
降
に
流
行
す
る
大
鍬
形
や
銅
丸
、
腹
巻
に
大
袖
を
着
け
た
も
の
で
あ
る
の
に
加
え
、
同
時
期
に
使
用
さ
れ
て
い
た
大
薙
刀
が
さ
か
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
絵
の
描
写
に
関
す
る
限
り
、
南
北
朝
時
代
を
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
も
の
と
見
做
す
べ
き
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
巻
末
に
永
徳
元
年
（
一
三
八
一
）
の
記
載
が
あ
る
遠
山
記
念
館
所
蔵
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
巻
」（
以
下
、
遠
山
記
念
館
本
）
や
、
同
二
年
に
成
立
し
た
京
都
・
知
恩
院
所
蔵
「
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
」（
以
下
、
知
恩
院
本
）
と
の
比
較
か
ら
、
本
絵
巻
の
制
作
時
期
の
目
安
を
十
四
世
紀
末
期
と
し
て
い
る
（
１
３
）
。 
甲
冑
の
描
写
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
再
検
討
を
行
っ
た
が
、
宮
氏
の
指
摘
通
り
南
北
朝
期
の
様
式
で
あ
る
と
の
判
断
に
い
た
っ
た
。
そ
の
た
め
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
祖
本
は
南
北
朝
時
代
末
期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
に
は
な
る
が
、
本
絵
巻
は
写
し
で
あ
る
た
め
、
絵
画
上
に
表
わ
れ
る
時
代
様
式
を
そ
の
ま
ま
制
作
当
時
の
も
の
と
見
做
す
こ
と
は
で
き
な
い
。 
 
改
め
て
、
宮
氏
の
挙
げ
る
遠
山
記
念
館
本
や
知
恩
院
本
と
本
絵
巻
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
宮
氏
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
画
面
構
成
に
つ
い
て
、「
各
段
と
も
描
く
べ
き
主
題
を
限
定
、
集
約
し
て
表
現
し
、
そ
れ
も
き
わ
め
て
説
明
的
に
行
っ
て
い
る
」
と
明
快
に
そ
の
特
徴
を
述
べ
て
い
る
。
遠
山
記
念
館
本
も
、
人
物
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
た
場
面
で
あ
り
、
必
要
以
上
の
人
物
、
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景
物
を
描
き
こ
ま
ず
、
宮
氏
が
指
摘
す
る
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
特
徴
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
遠
山
記
念
館
本
第
二
段
（「
遊
行
上
人
縁
起
絵
巻
」
十
巻
本
の
巻
六
第
四
段
に
該
当
す
る
場
面
）
に
登
場
す
る
人
物
は
、
体
に
対
し
て
や
や
頭
が
大
き
め
で
、
装
束
の
重
な
り
や
皺
を
、
体
の
動
き
を
無
視
し
て
形
式
的
に
描
い
て
い
る
が
、こ
れ
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
画
風
C
と
近
似
し
た
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
松
の
幹
に
は
、
墨
線
で
執
拗
に
表
皮
を
描
き
こ
む
も
の
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
遠
山
記
念
館
本
第
二
段
の
松
も
、
細
い
墨
線
を
何
本
も
重
ね
た
念
入
り
な
描
き
こ
み
を
行
っ
て
い
る
。 
知
恩
院
本
は
、
こ
れ
ら
の
絵
巻
と
比
較
す
る
と
、
素
人
的
な
素
朴
な
画
風
で
あ
り
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
と
の
距
離
は
遠
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）
成
立
の
フ
リ
ア
美
術
館
所
蔵
「
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
」（
以
下
、
フ
リ
ア
本
）
の
方
が
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
と
近
似
し
た
雰
囲
気
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
フ
リ
ア
本
第
四
段
で
、
良
忍
の
往
生
に
か
け
つ
け
る
被
衣
姿
の
女
性
た
ち
の
着
物
の
裾
と
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
上
巻
第
三
段
【
図
2
】
の
桂
海
の
直
綴
と
袴
の
裾
は
、
ま
る
で
強
い
風
に
吹
か
れ
た
か
の
よ
う
に
な
び
い
て
お
り
、
形
と
し
て
は
形
式
化
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
描
線
に
は
伸
び
や
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
フ
リ
ア
本
上
巻
第
一
段
で
無
動
寺
参
り
を
す
る
良
忍
の
直
綴
と
同
行
す
る
童
子
の
直
垂
の
袖
先
は
、
や
や
直
線
的
な
線
で
大
き
く
広
が
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
上
巻
第
三
段
で
、
梅
若
の
こ
と
を
訊
ね
る
桂
海
の
直
綴
と
、
そ
れ
に
答
え
る
桂
寿
の
直
垂
と
よ
く
似
て
い
る
。 
以
上
の
よ
う
に
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
は
、
遠
山
記
念
館
本
、
フ
リ
ア
本
と
い
っ
た
南
北
朝
末
期
成
立
の
絵
巻
と
近
似
し
た
表
現
が
見
ら
れ
、
共
通
の
時
代
感
覚
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。
も
っ
と
も
、
彩
色
表
現
や
顔
貌
表
現
を
比
較
す
る
と
、
両
絵
巻
と
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
に
は
懸
隔
が
あ
り
、
制
作
環
境
が
近
い
と
は
考
え
難
い
。
ま
た
、
こ
の
近
似
す
る
表
現
が
、
絵
巻
を
写
し
た
時
、
す
な
わ
ち
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
制
作
時
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
写
し
元
の
絵
巻
の
描
写
を
意
識
的
に
継
承
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
表
現
で
あ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
判
断
が
難
し
い
。
ま
た
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
が
、
ど
の
程
度
祖
本
の
画
風
を
継
承
し
た
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
も
、
慎
重
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
A
、
B
、
C
の
画
風
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
お
り
、
担
当
段
の
割
り
当
て
も
不
規
則
で
、
祖
本
が
こ
の
よ
う
な
分
担
で
絵
を
描
い
て
い
た
蓋
然
性
は
低
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
祖
本
の
成
立
は
南
北
朝
時
代
末
期
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
自
体
の
成
立
は
、
詞
書
が
応
永
年
間
の
様
式
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
て
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
南
北
朝
末
期
か
ら
、
少
し
幅
を
持
た
せ
て
十
五
世
紀
初
頭
ご
ろ
ま
で
と
考
え
て
お
き
た
い
。 
 
（
四
）
断
簡 
最
後
に
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
断
簡
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
本
絵
巻
は
、
伝
来
の
過
程
で
複
数
の
断
簡
が
生
じ
た
よ
う
で
あ
る
。 
二
〇
〇
五
年
に
は
、
上
巻
第
一
段
の
冒
頭
場
面
、
桂
海
が
石
山
寺
に
参
籠
す
る
場
面
の
断
簡
が
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
の
所
蔵
と
な
っ
た
。
現
在
は
絵
巻
に
接
続
さ
れ
、
も
と
の
姿
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
二
〇
一
一
年
に
は
、
下
巻
第
七
段
の
最
終
場
面
、
雲
居
寺
で
の
迎
講
の
様
子
を
描
い
た
断
簡
が
同
美
術
館
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
。 
 
そ
の
ほ
か
従
来
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
に
彦
根
城
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
『
美
術
の
な
か
の
童
子
』
に
、
十
五
世
紀
の
「
稚
児
観
音
縁
起
絵
巻
」
の
断
簡
（
個
人
蔵
）
と
し
て
出
品
さ
れ
て
い
た
作
品
が
挙
げ
ら
れ
る
（
１
４
）
。
図
録
に
よ
れ
ば
、
縦
三
〇
．
〇×
横
六
二
．
四
cm
で
、
画
面
左
か
ら
三
分
の
一
弱
の
と
こ
ろ
に
紙
継
が
確
認
で
き
る
。
描
か
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れ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
を
見
て
い
こ
う
。
画
面
右
に
は
、
網
代
垣
が
設
け
ら
れ
た
建
物
が
あ
る
が
、
そ
の
全
容
は
霞
で
隠
さ
れ
て
い
る
た
め
明
ら
か
で
な
い
。
建
物
の
外
に
は
岩
や
薄
が
配
さ
れ
、
閑
静
な
雰
囲
気
で
あ
る
。
画
面
の
左
半
分
は
霞
以
外
の
景
物
が
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
空
白
で
あ
る
。
建
物
の
縁
に
は
垂
髪
の
童
子
が
腰
か
け
て
お
り
、
彼
は
室
内
で
畳
の
上
に
座
し
て
い
る
僧
侶
の
方
を
向
い
て
い
る
。
僧
侶
は
、
右
手
に
持
っ
た
筆
を
硯
に
浸
し
、
左
手
に
は
、
す
で
に
文
字
が
書
き
付
け
て
あ
る
紙
を
手
に
し
て
い
る
。 
こ
れ
は
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
上
巻
第
四
段
の
以
下
の
詞
書
（
句
読
点
等
は
筆
者
）
に
該
当
す
る
場
面
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
さ
て
、
梅
若
公
に
思
迷
る
心
の
や
み
、
い
つ
晴
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ぬ
よ
し
を
か
た
り
け
れ
ば
、
桂
寿
、「
ま
づ
御
ふ
み
を
給
候
へ
。
申
入
て
見
候
は
ん
。」
と
ぞ
申
け
る
。
思
心
を
尽
く
す
程
の
こ
と
の
葉
は
、
い
か
に
か
く
と
も
つ
く
し
が
た
け
れ
ば
、
中
々
う
た
ば
か
り
に
て
、 
し
ら
せ
ば
や
ほ
の
み
し
花
の
面
影
に
た
ち
そ
ふ
雲
の
ま
よ
う
心
を 
 
す
な
わ
ち
本
場
面
は
、
桂
海
が
桂
寿
に
勧
め
ら
れ
て
梅
若
へ
の
文
を
書
こ
う
と
し
た
が
、
そ
の
思
い
の
丈
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
代
わ
り
に
和
歌
を
詠
ん
だ
と
こ
ろ
を
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
上
巻
第
四
段
は
、
桂
寿
が
文
を
梅
若
に
届
け
た
場
面
で
あ
る
が
、
そ
の
料
紙
の
横
幅
は
、
本
絵
巻
の
料
紙
の
多
く
が
四
五
～
四
七
cm
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
二
九
cm
程
度
し
か
な
い
【
図
3
】。
し
か
し
、
こ
の
断
簡
と
接
続
す
る
と
、
他
の
場
面
と
同
じ
料
紙
が
二
枚
分
使
用
さ
れ
て
い
る
横
幅
に
な
る
。縦
幅
は
天
地
合
わ
せ
て
一
cm
ほ
ど
切
り
つ
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
霞
、
紙
の
皴
と
も
に
過
不
足
な
く
接
続
し
、
こ
の
断
簡
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
断
簡
と
判
断
で
き
る
。 
大
正
十
二
年
の
売
立
目
録
で
は
、
上
巻
第
一
段
の
冒
頭
場
面
が
切
り
離
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
、
本
絵
巻
の
全
図
が
掲
載
さ
れ
た
一
九
八
二
年
刊
行
の
『
御
伽
草
子
絵
巻
（
１
５
）
』
の
段
階
で
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
断
簡
す
べ
て
の
切
断
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
間
に
断
簡
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
  
お
わ
り
に 
  
以
上
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
詞
書
と
絵
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
簡
潔
に
本
稿
で
の
検
討
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。 
ま
ず
、
詞
書
は
一
巻
一
筆
、
計
三
人
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
て
い
た
。
詞
書
に
は
、
文
字
や
文
を
訂
正
し
た
箇
所
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
者
が
自
身
で
訂
正
を
行
っ
た
あ
と
に
、
上
巻
の
詞
書
筆
者
が
最
終
推
敲
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
上
巻
詞
書
筆
者
は
本
絵
巻
の
制
作
に
深
く
か
か
わ
っ
た
人
物
だ
と
想
定
さ
れ
る
。 
 
絵
に
つ
い
て
は
、
画
風
が
三
種
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
続
け
て
、
各
所
に
写
し
崩
れ
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
に
は
祖
本
と
な
る
絵
巻
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
新
た
に
上
巻
第
四
段
の
断
簡
に
つ
い
て
も
紹
介
し
た
。 
 
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
秋
夜
長
物
語
絵
巻
」
は
複
数
制
作
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
東
大
国
文
本
に
つ
い
て
は
、
金
有
珍
氏
が
永
青
文
庫
本
と
の
比
較
を
行
い
、
永
青
文
庫
本
の
図
像
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
氏
は
、
ソ
ウ
ル
大
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
奈
良
絵
本
『
秋
夜
長
物
語
』（
一
冊 
零
本
）
の
図
像
が
、
東
大
国
文
本
を
単
純
化
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す
る
形
で
引
用
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
（
１
６
）
。 
永
青
文
庫
本
の
絵
に
つ
い
て
は
、
松
本
隆
信
氏
が
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
か
ら
の
「
直
接
の
関
係
が
見
ら
れ
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
（
１
７
）
、
筆
者
は
、
永
青
文
庫
本
は
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
、
あ
る
い
は
そ
の
祖
本
系
統
の
絵
巻
を
参
照
し
て
描
か
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
す
る
が
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
は
、「
秋
夜
長
物
語
絵
巻
」
の
図
像
が
ど
の
よ
う
に
流
布
し
、
展
開
し
て
い
く
の
か
を
考
え
て
い
く
上
で
も
、
そ
の
始
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
重
要
な
作
品
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
絵
巻
の
さ
ら
な
る
研
究
が
求
め
ら
れ
よ
う
。 
今
後
は
、
本
稿
で
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
絵
の
中
の
主
題
や
モ
テ
ィ
ー
フ
を
丁
寧
に
読
み
解
き
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
祖
本
が
如
何
な
る
目
的
で
制
作
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
迫
っ
て
い
き
た
い
。 
    
註 
（
1
）
永
青
文
庫
本
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
大
倉
隆
二
「
永
青
文
庫
蔵
秋
夜
長
物
語
絵
巻
」（『
美
術
史
』
一
一
六
、
一
九
八
四
）
を
参
照
し
た
。 
（
2
）
東
国
文
本
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
松
本
隆
信
「
室
町
時
代
の
稚
児
物
語
の
諸 
本
」（
小
松
茂
美
編
『
続
日
本
絵
巻
大
成
』
二
〇
、
月
報
一
六
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
）
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
東
国
文
本
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
金
有
珍
「『
秋
夜
長
物
語
』
の
絵
巻
と
奈
良
絵
本
に
つ
い
て 
―
東
京
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
蔵
の
絵
巻
を
中
心
に
―
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
『
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
』
三
八
、
二
〇
一
五
）
を
参
照
。 
（
3
）
法
量
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。（
い
ず
れ
も
二
〇
一
八
年
二
月
二
八
日
最
終
閲
覧
） 
上
巻 
h
ttp
s://w
w
w
.m
etm
u
seu
m
.o
rg
/art/co
llectio
n
/search
/6
5
0
3
8 
中
巻 
h
ttp
s://w
w
w
.m
etm
u
seu
m
.o
rg
/art/co
llectio
n
/search
/6
5
1
2
2 
下
巻 
h
ttp
s://w
w
w
.m
etm
u
seu
m
.o
rg
/art/co
llectio
n
/search
/6
5
1
2
3 
（
4
）
高
乗
勲
「
永
和
書
写
本
秋
夜
長
物
語
に
つ
い
て
」（
同
『
原
装
影
印
古
典
籍
覆
製
叢
刊
高
乗
勲
所
蔵 
永
和
本
太
平
記
（
零
本
）
永
和
本
秋
夜
長
物
語 
解
説
・
鉛
印
』
小
林
書
房
、
一
九
七
八
）
参
照
。
現
在
こ
の
写
本
は
国
文
学
研
究
資
料
館
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
。 
（
5
）
梅
津
次
郎
「
秋
夜
長
物
語
」（『
国
華
』
六
八
七
、
一
九
四
九
） 
（
6
）
平
沢
五
郎
「
秋
乃
夜
長
物
語 
―
伝
本
解
題
並
び
に
翻
印
四
種
―
」（『
斯
道
文
庫
論
集
』
一
、
一
九
六
二
） 
（
7
）
松
本
前
掲
論
文
（
2
） 
（
8
）
宮
次
男
「
秋
夜
長
物
語
絵
巻
」（
同
編
『
角
川
絵
巻
物
総
覧
』
角
川
書
店
、
一
九
九
五
、
三
九
六
～
三
九
八
頁
） 
（
9
）M
asak
o
 W
A
T
A
N
A
B
E
, S
to
rytellin
g
 in
 JA
p
A
n
ese A
rt, T
h
e M
etro
p
o
litA
n
 M
u
seu
m
 
o
f A
rt: N
ew
 Y
o
rk
, 2
0
11
, p
110 
（
10
）W
A
T
A
N
A
B
E
前
掲
著
書
（
9
） 
p
110
、N
o
te 1
参
照
。 
（
11
）
平
沢
前
掲
論
文
（
6
） 
（
12
）
平
沢
五
郎
氏
、
奥
平
英
雄
氏
は
、
永
和
本
『
秋
夜
長
物
語
』
に
段
落
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
永
和
三
年
以
前
に
絵
巻
が
制
作
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。（
平
沢
前
掲
論
文
（
6
）、
奥
平
英
雄
「
御
伽
草
子
絵
巻
の
系
譜
」（
同
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編
『
御
伽
草
子
絵
巻
』
角
川
書
店
、
一
九
八
二
）
し
か
し
、
永
和
本
の
段
落
は
全
二
四
段
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
詞
書
は
全
二
〇
段
で
あ
り
、
段
落
数
に
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
。「
秋
夜
長
物
語
絵
巻
」
の
制
作
に
際
し
て
、
永
和
本
系
統
の
『
秋
夜
長
物
語
』
を
参
照
し
て
段
を
再
編
成
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、「
秋
夜
長
物
語
絵
巻
」
成
立
の
上
限
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
に
手
が
か
り
が
な
い
以
上
、
慎
重
に
判
断
し
て
い
き
た
い
。 
（
13
）
宮
次
男
「
秋
夜
長
物
語
絵
巻
」（
奥
平
前
掲
著
書
（
12
）、
五
六
～
五
八
頁
所
収
。）、
宮
前
掲
論
文
（
8
） 
（
14
）『
美
術
の
な
か
の
童
子
』（
彦
根
城
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
）、
六
九
頁 
（
15
）
奥
平
前
掲
著
書
（
12
） 
（
16
）
金
前
掲
論
文
（
2
）。
ま
た
、
ソ
ウ
ル
大
学
図
書
館
蔵
『
秋
夜
長
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
内
田
康
「
ソ
ウ
ル
大
学
図
書
館
蔵
・
奈
良
絵
本
『
秋
の
夜
の
長
物
語
』
―
翻
刻
お
よ
び
紹
介
―
」（『
日
本
語
と
日
本
文
学
』
二
六
、
一
九
九
八
）
を
参
照
。 
（
17
）
松
本
前
掲
論
文
（
2
） 
  
〔
図
版
出
典
〕 
本
論
文
で
使
用
し
た
図
版
は
、
い
ず
れ
も
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
画
像
を
使
用
し
た
。 
上
巻 
h
ttp
s://w
w
w
.m
etm
u
seu
m
.o
rg
/art/co
llectio
n
/search
/6
5
0
3
8 
中
巻 
h
ttp
s://w
w
w
.m
etm
u
seu
m
.o
rg
/art/co
llectio
n
/search
/6
5
1
2
2 
下
巻 
h
ttp
s://w
w
w
.m
etm
u
seu
m
.o
rg
/art/co
llectio
n
/search
/6
5
1
2
3 
ま
た
【
表
1
】
～
【
表
3
】、【
表
5
】
～
【
表
7
】
は
、
右
記
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
画
像
を
も
と
に
筆
者
が
作
成
し
た
。 
   
〔
附
記
〕
作
品
の
調
査
・
熟
覧
に
あ
た
っ
て
は
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
の
皆
さ
ま
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
本
稿
は
、
平
成
二
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）「
中
世
宮
廷
社
会
に
お
け
る
絵
巻
物
の
新
解
釈
と
継
承
を
め
ぐ
っ
て
―
「
足
引
絵
」
を
中
心
に
―
」（
課
題
番
号:1
5
J
0
0
9
9
4
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。 
  
（
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程 
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
） 
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【
表
1
】
上
巻
詞
書
本
文
と
訂
正
の
文
字
比
較 
【
表
2
】
下
巻
詞
書
本
文
と
訂
正
の
文
字
比
較 
【
表
3
】
上
巻
詞
書
本
文
と
下
巻
訂
正
の
文
字
比
較 
訂正 本文
み
下巻第四段 下巻第三段
て
下巻第四段 下巻第一段
け
下巻第四段 下巻第四段
訂正 本文
煩
上巻第一段 上巻第一段
兒
上巻第三段 上巻第六段
て
上巻第六段 上巻第五段
訂正 本文 訂正 本文
か あ
下巻第六段 上巻第一段 下巻第六段 上巻第一段
は
ふ
さ
下巻第六段 上巻第二段 下巻第六段 上巻第二段
ね 顔
下巻第六段 上巻第一段 下巻第六段 上巻第二段
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【
表
4
】
画
風
の
分
類 
【
表
5
】
画
風
A
の
人
物 
【
表
6
】
画
風
B
の
人
物 
桂
寿
桂
海
下巻第二段 上巻第三段 下巻第四段 上巻第三段
そ
の
他
梅
若
中巻第七段 中巻第五段 上巻第六段 上巻第二段
桂
寿
桂
海
下巻第五段 上巻第四段 上巻第一段 上巻第一段
そ
の
他
梅
若
中巻第四段 上巻第五段 下巻第五段 上巻第四段
第
七
段
第
六
段
第
五
段
第
四
段
第
三
段
第
二
段
第
一
段 巻
段
B A A B B A
上
巻
A B C B C C B C
中
巻
A A A B A B A
下
巻
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  【
表
7
】
画
風
B
の
人
物 
【
図
1
】
中
巻
第
七
段 
部
分 
【
図
2
】
上
巻
第
三
段 
【
図
3
】
上
巻
第
四
段 
▲紙継 
そ
の
他
梅
若
中巻第六段 中巻第四段 中巻第三段 中巻第一段
桂
寿
中巻第六段 中巻第四段 中巻第三段 中巻第一段
【
図
3
】
上
巻
第
四
段 
